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Volumen I (1981)
“Incipit nace de una necesidad
de comunicación entre los
hispanistas interesados en la
edición crítica de documentos y
textos literarios en español.”
Germán Orduna
Formato papel 1981-2009
Son 29 volúmenes (27 tomos, ya que hay
dos números dobles: XX-XXI y XXV-XXVI)
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Primera etapa  del 
proyecto





• Digitalización de las revistas
Incipit con un escáner de
fabricación nacional que
utiliza tecnología DIY (Do it
yourself)
• Posproceso del material
digitalizado con software libre
Escáner provisto por el equipo
Bibliohack: Matías Butelman
y Juan Pablo Suárez.
Capacitación

Uso de programa Dalclick:
• Calibración de cámaras
• Sincronización de zoom
• Tests para verificación de iluminación,
focalización y zoom adecuados
• Configuración del modo con el que
operamos (“modo rápido”)
• Almacenamiento de las páginas
escaneadas en dos archivos: uno para
las pares y otro para las impares
Tarea de digitalización
Posproceso del volumen digitalizado con un “gestor de
posproceso” que cumple 3 etapas:
1) Programación de Scan Tailor para la detección de las
páginas como textos o contenido en blanco y negro
2) OCR (Reconocimiento óptico de caracteres)
3) Creación de un archivo PDF con la totalidad del volumen
escaneado
Tarea de posproceso
• Verificación de OCR
• Omisión de páginas
• Detección de páginas desenfocadas
• Observación de rayas que cortan líneas de texto
• Cuidado de márgenes 
• Observación de la calidad de las imágenes y cotejo
con los ejemplares originales
Primera revisión general del PDF generado
Tareas de corrección y edición




• con rayas que cortan líneas de textos y que interfieren su 
lectura
• con texto recortado en sus laterales
2) Nueva aplicación de Scan Tailor para editar
• notas a pie de página casi ilegibles
• texto o fragmentos de texto muy tenues en el original
• imágenes empastadas
Conversión de texto e imágenes de blanco y negro a
escala de grises (“mixed”)
Incipit VIII (1988), p. 92
Página 92 de Incipit VIII luego de haber aplicado Scan Tailor
Incipit IX (1989), p. 230
Ejemplar mecanografiado
Fotografía de grabado
incluido en la reseña de





Incipit IX (1989), p. 232
Fotografía de grabado
incluido en la reseña de





Incipit XXV-XXVI:  TEXTO + IMAGEN
Incipit XXV-XXVI
Incipit XXV-XXVI
Incipit XXIX: CUADRO + TEXTO
Ejecución de un nuevo posproceso para la confección de 
PDF definitivo
• después de hacer las recapturas: posproceso completo
(se cumplen las 3 etapas)
• después de la aplicación de Scan Tailor: en este caso el
nuevo posproceso es muy breve
nuevo PDF generado
reemplaza automáticamente al anterior y 
queda sujeto a la revisión final
Revisión final
Criterios básicos
1) Focalización y legibilidad
2) Paginación completa y ordenada: revisión de omisión y
repetición de hojas. Eliminación de páginas repetidas con el
programa online Smallpdf.
3) Lectura fluida mediante la eliminación de hojas en blanco.
Utilización del programa Smallpdf.
4) Óptima calidad de imágenes. Fidelidad al criterio editorial.
Resultado
Producto digitalizado = 29 volúmenes de alta calidad.
Todas las publicaciones fueron subidas a la página
web del SECRIT.
http://www.iibicrit-conicet.gov.ar/ojs/index.php/incipit/index
Su consulta es gratuita.
Segunda etapa del proyecto
Exposición online 
Grupo responsable: Laboratorio de Humanidades Digitales
del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica
(CAICyT-CONICET), https://hdcaicyt.github.io/
Gimena del Rio Riande
(Directora)
Romina de León Nidia Hernández
Siguiendo las buenas prácticas y los estándares para
las publicaciones periódicas, las técnicas del CAICyT
cargaron el material digitalizado en una plataforma
OJS (Open Journal Systems) que permite la consulta
libre puesto que se enmarca en las políticas de
acceso abierto.
OJS es un software de publicación y gestión de
revistas de código abierto, desarrollado, respaldado
y distribuido por la Fundación Public Knowledge
Project (PKP).
http://www.iibicrit-conicet.gov.ar/ojs/index.php/incipit/issue/archive



